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一类小词 (如 oh, so , okay, anyw ay,



























细说明了w ell 的语篇功能和语用意义, 例
如:
You u se‘w ell’, m ain ly in spoke Eng2
lish, 111 to indicate that you are abou t to
say som eth ing. . . 112 to indicate that you
in tend o r w an t to carry on speak ing. . .
113 to indicate that you are changing the
top ic, and are either go ing back to som e2
th ing that w as being discu ssed earlier o r
are go ing on to som eth ing new. . . 114 to
indicate that you have reached the end of a
conversat ion. . . 115 to m ake a sugges2
t ion, crit icism o r co rrect ion seem less def2
in ite o r st rong. . . 119 to exp ress you r
doub t abou t som eth ing that som eone has
said. . . 1110 to exp ress you r su rp rise o r
anger at som eth ing that som eone has ju st





在 anyw ay 词条的注音、释义、例证等后,
不妨加入“用法”条目来阐释其语用意义:
【用法】anyw ay 位于分句的句首时, 具
有以下等意义: (1)表示谈话即将结束, 如:
A nyw ay, I′ve go t to go. I′ll see you
ton igh t then. (2) 解释前一个话语, 或使
前一个话语显得不重要, 如: I decided to
po stpone the idea of do ing a cou rse, and
anyw ay I go t accep ted by the Council. (3)
表示话题改变或回到前一个话题, 如: She
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w as on tria l fo r h is m u rder. It sounds like
a squalid bu siness. A nyw ay, A gate w as
in cou rt w hen the w om an w as asked w hat
w as her f irst though t w hen she realized
w hat had happened.
或者在释义部分采用括号注释, 如在w ell
词条:
. . . (1) (表示开始谈话) 喔, 噢, 唔,
哦: A : Is that righ t? 这对吗? B: W ell, I
th ink so. 喔, 我想是吧。(2) (表示话题改
变) 不过: A nd of cou rse I′d alw ays loved
L ondon. W ell then, af ter the w ar I′d go t
a job and set t led there. 当然我永远喜欢
伦敦, 不过战争后我找到一份工作, 就在
那里住下来了。 (3) (表示谈话即将结束)
嗯, 好吧: W ell thank you very m uch fo r
having u s. 嗯, 非常感谢你请了我们。
⋯⋯
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